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НАТОВП -  відносне короткочасне, 
слабоорганізоване та безструктурне 
скупчення людей, що має значну силу 
впливу на сусп-во, здатнє миттєво дез­
організувати його поведінку і діяль­
ність, пов’язане між собою спільним 
емоційним станом, об ’єктом уваги, 
усвідомленою або неусвідомленою ме­
тою. Н. є предметом дослідження по­
літ. психології (аналізує закономірнос­
ті політ, поведінки і свідомості людей), 
історії (вивчає істор. події за участю 
великої к-сті людей), соціології (про­
гнозує поведінку Н. з урахуванням від­
мінностей його учасників), психології 
(пояснює механізми перетворення лю­
дини в частину Н.). Феномен Н. осмис­
лювався науковцями неоднозначно: 
в межах соц.-екон. підходу (К. Маркс, 
Ф. Енгельс, Ф. Фукуяма та ін.) роль 
і значущість маси людей оцінюються 
позитивно, як необхідна рушійна сила 
сусп. розвитку; представники соц,- 
психол. підходу (Г. Лебон, Г. Тард, 
3. Фрейд, К.-Г. Юнг, Е. Канетті та ін.)
негативно оцінюють цей феномен. Зна­
чущу роль у суч. оцінках феномену Н. 
і у формуванні політ, технологій Новіт­
ньої доби відіграють учення Г. Лебона, 
Г. Тарда. З політ, точки зору Н. -  тим­
часове безструктурне скупчення людей 
на певній території, які чітко не усві­
домлюють спільність цілей, однаково, 
спонтанно, емоційно реагують на зовн. 
об’єкти своєї уваги. Випадкове знахо­
дження значної к-сті окремих індивідів 
у конкретному місці перетворює їх у Н. 
завдяки впливу зовн. збудників. Учас­
ник Н. починає виявляти риси, які йому 
первісно не притаманні. Соц. структура 
Н. є простою: лідер (лідери) і всі ін. 
учасники, які характеризуються єдніс­
тю, що постійно зростає через багато­
разове взаємне посилення колект. по­
чуттів та емоцій. Одним із центр, фак­
торів впливу на Н. є наявність лідера. 
Він використовує різні механізми керу­
вання людьми (переконання, запал, при­
надливість, приклад) залежно від про­
фесіоналізму та власних політ, цілей, 
моральних якостей, системи цінностей. 
Н. не керується усталеними сусп. нор­
мами, втім іноді виявляє високу мораль­
ність, коли лідери апелюють до почут­
тів гідності, честі, патріотизму, що може 
зумовити готовність учасників жертву­
вати навіть життям. Особливістю Н. 
є схильність до крайнощів, перебіль­
шень, надмірностей будь-яких виявів, 
що стосується як лідера, так і пересіч­
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ного учасника. Традиційно виділяють 
такі види Н.: випадковий -  швидко утво­
рюється і зникає, керований соц. норма­
ми (дорожньо-транспортна пригода); 
конвенційний -  обумовлений спільним 
інтересом до масового розважального 
заходу, характеризується слабким рівнем 
взаємодії (вболівальники); експресив­
ний -  має низький рівень організованос­
ті, характеризується підвищеною емо­
ційністю (протестувальники, учасники 
святкових або поховальних заходів); 
активний -  вчиняє дії відносно конкрет­
ного об’єкта, швидко піддається агре­
сивним або панічним настроям. Для 
всіх видів Н. можна виділити спільні 
характерні риси: постійне прагнення до 
зростання; панування рівності серед 
учасників; високий рівень контактності; 
відсутність певної спрямованості й чіт­
ко окресленої, досяжної мети, крім того 
цілі можуть змінюватись, втрачатись, 
підмінюватись; навіюваність; зниження 
інтелектуального рівня (у порівнянні 
з ізольованою особистістю); нівелюван­
ня індивідуальності, анонімність; пере­
вага почуттєвого над раціон.; низький 
рівень культури (культура окремої лю­
дини зникає, розчиняється); нетерпи­
мість; ослаблення дієвості моральних 
і прав, норм; потужне почуття впевне­
ності у правильності своїх дій; знижен­
ня рівня почуття відповідальності за 
свої дії. (О. Стасевська)
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